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Over toe- en afname van 
eenzaamheid onder ouderen 
THEO VAN TILBURG 
Ouderen zijn eenzaam en alleen, is de gangbare opvatting. 
Door individualisering en andere ontwikkelingen in de samen-
leving neemt eenzaamheid toe. Tegelijk hebben we door een 
betere gezondheid en technische ontwikkelingen als /CT meer 
mogelijkheden om tot op hoge leeftijd contact te onderhou-
den. Toenemende eenzaamheid, waar of niet waar? 
Ouderen zijn eenzaam 
Een van de primaire stereotypen over oudere 
mensen is dat ze eenzaam zijn. Zo denkt 51% 
van de respondenten in een Nederlands onder-
zoek dat de meerderheid van de oudere men-
sen ernstig eenzaam is (Thomése & Bergsma, 
2008). Het percentage oudere mensen in ver-
schillende Westerse landen, waaronder Neder-
land, dat zich eenzaam voelt, schat Dykstra 
(2009) op ongeveer 25°/o, oplopend tot 40% 
onder de oudste ouderen. De kans op een-
zaamheid neemt met het ouder worden toe, 
bijvoorbeeld doordat de gezondheid achteruit 
gaat en contacten onderhouden moeilijker 
wordt en doordat naasten overlijden. Het ste-
reotype beeld dat ouderen eenzaam zijn, is dus 
niet perse onwaar. Het is echter niet zo dat 
ouderen in meerderheid eenzaam zijn. 
Eenzaamheid neemt toe 
Er wordt wel gezegd dat de kans op eenzaam-
heid onder ouderen in vergelijking met vroe-
ger toeneemt omdat zij sociale en economi-
sche hulpbronnen verliezen. Een sociale bron 
is bijvoorbeeld de buurt, die door migratie 
minder mogelijkheden geeft met gelijken om 
te gaan. De neerwaartse druk op voorzienin-
gen en inkomens, vooral sinds de economi-
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sche crisis in 2008, geeft minder mogelijkhe-
den om contacten te onderhouden. Ook 
noemt men de grotere nadruk op individuele 
vervulling in vriendenrelaties en liefdesrela-
ties; de laatste zijn voor ouderen niet altijd 
meer binnen bereik. Verder komen generaties 
(bijvoorbeeld volwassen kleinkinderen en 
hun grootouders) minder met elkaar in con-
tact omdat levenssferen meer gescheiden zijn. 
Demografische en andere sociale ontwikke-
lingen maken dat de structuur van familie- en 
relatienetwerken zijn veranderd, inmiddels 
ook onder ouderen (Van Tilburg & Thomése, 
2oro). Het aantal eerstegraads familieleden is 
minder dan vroeger, en multigenerationele 
huishoudens van ouderen zijn zeldzaam. 
Door echtscheiding en daaropvolgende her-
partnering is het aantal stieffamilies toegeno-
men, waarin de rol van familielid minder dui-
delijk is. De structurele inbedding van 
persoonlijke relaties is meer veranderbaar 
geworden. In een gefragmenteerd en minder 
voorspelbaar sociaal leven neemt de kans op 
eenzaamheid toe. 
Eenzaamheid neemt af 
Uit eerder onderzoek blijkt niet dat in de afge-
lopen decennia verlies is opgetreden in de rela-
tienetwerken van ouderen (Van Tilburg & 
Thomése, 2010). Uitgaande van dezelfde ont-
wikkelingen die hierboven zijn geschetst, kan 
ook gesteld worden dat beperkende factoren 
en knellende structuren om goede relatienet-
werken te ontwikkelen, zijn verdwenen. Tradi-
tionele samenlevingsverbanden beschermen 
mensen in hun rollen, maar houden ze hierin 
ook gevangen. In een gefragmenteerd en min-
der voorspelbaar sociaalleven zijn er juist meer 
kansen om passende en tevredenstellende rela-
ties te ontwikkelen. Om deze vrijheid te kun-
nen gebruiken, is het nodig dat mensen toege-
rust zijn. Het toegenomen opleidingsniveau, 
de grotere welvaart omdat veel ouderen tegen-
woordig ook een pensioen hebben, de grotere 
mobiliteit en de opmars van informatie- en 
communicatietechnologie dragen bij aan deze 
toerusting. De toegenomen levensduur maakt 
ook dat ouderen langer dan vroeger relaties 
met leeftijdsgenoten kunnen onderhouden. 
Het is daarom waarschijnlijk dat de kans op 
eenzaamheid is afgenomen. 
Wat zegt eerder onderzoek? 
Engelse onderzoekers (Victor et al., 2002) 
vonden van 1948 naar 1957 een toename van 
prevalentie van eenzaamheid, maar daarna -
tot 200! - niet meer. Uit Duits onderzoek 
(Döring, 1997) bleek een daling van de preva-
lentie van 1948 tot 1973, daarna was er - tot 
1995- geen verandering. Een Belgische studie 
(Vanden Boer & Pauwels, 2005) gaf een 
daling aan tussen 1966 en 2001. Een onder-
zoek onder Nederlandse mannen (Tijhuis et 
al., 1999) liet geen verandering tussen 1985 en 
1995 zien. Een Amsterdamse vergelijking 
(Dijkshoorn, Van Dijk & Janssen, 2009) tus-
sen 2000 en 2008 gaf een stijging van een-
zaamheid te zien. Er is dus niet een duidelijke, 
algemene trend van stijging of daling in de 
periode na de Tweede Wereldoorlog. Bij deze 
studies waren er overigens verschillende 
methodische problemen, zoals niet goed ver-
gelijkbare steekproeven, onderlinge afhanke-
lijkheid van veroudering en historische veran-
dering, en een klein aantal meetpunten. 
Gerön 2/2014 
Opzet van de longitudinal Aging 
Study Amsterdam 
Door de lange looptijd van dit onderzoek 
(twintig jaar), het ontwerp (steekproeven uit 
bevolkingsregisters van gemeenten verspreid 
over Nederland; elke tien jaar aanvulling met 
jongere geboortecohorten), en het longitudi-
nale karakter (waarnemingen met hetzelfde 
meetinstrument en gelijke organisatie) is dit 
onderzoek geschikt om na te gaan of de pre-
valentie van eenzaamheid onder Nederlandse 
autochtone ouderen in de laatste twee decen-
nia is veranderd. De opzet van de waarnemin-
gen in het kort: in 1992 zijn ouderen uit de 
geboortecohorten 1903-1937 ondervraagd, 
aangevuld in 2002 met geboortecohorten 
1938-1947 en in 2012 met geboortecohorten 
1948-1957· Vanaf 1992 tot 20!3 waren er maxi-
maal acht waarnemingen bij 6209 onder-
vraagden in de leeftijd van 55 tot en met 89 
jaar (19082 observaties). 
We onderscheiden ouderen die niet een-
zaam zijn van ouderen die matig of sterk een-
zaam zijn op basis van de somscore van de elf 
items van de eenzaamheidsschaal (Van Til-
burg & De Jong Gierveld, 1999). Middels een 
ordinale logistische meerniveau regressieana-
lyse schatten we effecten van het jaar (specifie-
ker: datum) van het interview, sekse, leeftijd, 
en burgerlijke staat. Aan het criterium van to-
lerantie is voldaan. Modellen met tweeweg in-
teracties tussen de vier variabelen en een niet 
lineair effect van het jaar bleken niet beter 
passend dan het model met alleen hoofdeffec-
ten, en rapporteren we niet. We wegen de re-
sultaten naar de samenstelling van de Neder-
landse bevolking in verschillende jaren, 
gegeven de verdeling over sekse, leeftijd, en 
burgerlijke staat. 
De uitkomsten 
Figuur I geeft geschatte individuele kansen 
om niet, matig, of sterk eenzaam te zijn op 
basis van een multivariaat model. Alle ver-
schillen zijn statistisch significant. Gemiddeld 
is 30% eenzaam (27% matig en 3% sterk). Van 
1992 tot 2012 daalt de prevalentie met drie 
procentpunten, van 32% naar 29°/o. 
De schattingen naar sekse, leeftijd en bur-
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Figuur 1. Individuele schatting van de individuele kans om matig of sterk eenzaam te zijn, naar jaar van 
onderzoek, en (in 2012) naar sekse, leeftijd, en burgerlijke staat 
gerlijke staat zijn berekend voor 2012. Het 
verschil tussen mannen en vrouwen is klein. 
Vanaf de leeftijd van 55 jaar loopt de kans op 
eenzaamheid sterk op, van 18% tot 46% bij de 
85-plussers. Onder gehuwde ouderen zijn er 
minder eenzaam dan onder ouderen met een 
andere burgerlijke staat; de onderlinge ver-
schillen tussen ongehuwde (41%), gescheiden 
(43°/o) en verweduwde ouderen (46%) zijn 
klein. Omdat leeftijd en burgerlijke staat sa-
menhangen, kunnen we de kansen niet zo-
maar combineren; berekening geeft bijvoor-
beeld aan dat onder de oudsten in weduwstaat 
49% eenzaam is. 
Figuur 2 presenteert de schatting van aan-
tallen eenzamen op basis van populatieom-
vang en individuele kansen. De bevindingen 
zijn diametraal ten opzichte van die in 
Figuur I. Over een periode van twintig jaar 
stijgt het aantal matig en eenzamen in de 
Nederlandse samenleving met respectievelijk 
320 en 34 duizend. Dus, terwijl de individuele 
kans op eenzaamheid daalt, stijgt het aantal 
eenzamen omdat de oudere bevolking sterk is 
gegroeid. Het aantal eenzame gehuwden is 
vrijwel gelijk is aan het aantal eenzame onge-
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huwde, gescheiden en verweduwde ouderen 
samen. De individuele kans op eenzaamheid 
is voor een gehuwde klein, maar er zijn veel 
gehuwden in de oudere populatie. Vergelijk-
baar zien we dat juist veel jonge ouderen een-
zaam zijn, en niet veel oudste ouderen, en dat 
meer vrouwen dan mannen eenzaam zijn. 
Toenemende eenzaamheid, waar of 
niet waar? 
Het antwoord op deze vraag is tweeledig. 
Relatief gezien, berekend als de individuele 
kans op eenzaamheid, is er een daling. Moge-
lijk heeft de Nederlandse samenleving zich in 
lichte mate ontwikkeld tot één waarbij oude-
ren beter toegerust zijn om passende en tevre-
denstellende relaties te ontwikkelen. De 
daling is echter gering, en 'positieve' en 'nega-
tieve' ontwikkelingen houden elkaar waar-
schijnlijk min of meer in evenwicht. Dat bete-
kent ook dat er groepen in de bevolking zijn 
waarbinnen er grote kans op eenzaamheid is, 
en dat deze groepen mogelijk anders zijn 
samengesteld dan decennia geleden. Het 
tweede antwoord is dat absoluut gezien het 
aantal eenzamen in onze samenleving is toe-
genomen in de periode tussen 1992 en 2012. 
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Figuur 2. Schatting van het aantal eenzamen (x 1000) naar jaar van onderzoek, en (in 2012) naar sekse, 
leeftijd, en burgerlijke staat 
Eenzaamheid blijft een probleem in onze 
samenleving dat grote aantallen mensen raakt. 
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